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El r e c u e r d o He AntenDera al G e n e r a l ü a r e l a 
Una comis ión integrada por el s eñor alcalde, don Diego López Priego, y 
los gestores don Carlos Blázquez de Lora y don José Castilla Miranda, ha 
estado en Madrid con el principal objeto de hacer entrega al bilaureado 
general Excmo. señor don José Enrique Várela Iglesias, ministro del Ejército, 
del valioso presente que en recuerdo de la l iberación de Antequera le ofrenda 
en nombre de esta ciudad su Excmo. Ayuntamiento. Se trata de una magní-
fica ejecutoria en pergamino, en cuyas páginas se recogen las efemérides de 
la gloriosa historia militar del general Várela, con bellas ornamentaciones y 
miniaturas, toda ella obra del artista sevillano don José Lafita y Díaz. E l 
admirable trabajo va encerrado en una valiosa arqueta, labrada por el tam-
bién notable artista platero cordobés , don Juan Barazona. 
Diversas circunstancias han motivado c! aplazamiento del homenaje que 
la ciudad de Antequera proyectaba rendir al bizarro general, y para no 
demorarlo más , la expresada comis ión se trasladó a Madrid, donde, en unión 
del ilustre antequerano don Ignacio Muñoz Rojas, subsecretario de Industria, 
y en el domicilio particular del señor Várela, el pasado día 27 de Mayo, fué 
entregado a éste el mencionado recuerdo. 
La misma comis ión ha hecho entrega en Zaragoza al jefe de Estudios de 
la Academia Militar, teniente coronel don José Otaolaurruchi y Tobía, de un 
rico pergamino como recuerdo de su actuación como jefe del Estado Mayor 
de la columna Várela en la l iberación de esta ciudad. 
E L I N S T I T U T O , D E C L A R A D O N A C I O N A L 
El señor alcalde y gestores que le acompañaran en su viaje a Madrid 
realizaron, con la valiosa ayuda del s eñor Muñoz Rojas, otras importantes 
gestiones en beneficio de los intereses de Antequera y su término, las cuales 
se apreciarán pronto de modo efectivo. Fruto de esas gestiones es ya una 
realidad: la declaración definitiva como Instituto Nacional que se ha conce-
dido al de E n s e ñ a n z a Media "Pedro Espinosa, , de Antequera, cuya orden 
ha aparecido ya en el Boletín Oficial del Estado. 
Por todo lo cual nos congratulamos como antequeranos y felicitamos 
cordialmeníc al alcalde y Comis ión Gestora Municipal. 
l í S f i l f S DE LA FERIA 
Pocos antecedentes tenemos de que 
Una feria de Mayo haya tenido la 
lniPOrtancia de l a última, esto en 
^ a n t o a concurrencia de feriantes y 
e ganados. E l s eñue lo de los altos 
pecios a que é s t o s se han venido 
^'izando en las ferias recientemente 
p e b r a d a s en Sevilla, Jerez, Córdoba, 
, Cetera, atrajo una cifra grandís ima 
ganados, especialmente caballar y 
uiar, e fectuándose gran cantidad de 
],?nsacciones. L a concurrencia de 
_ radores y tratantes h a sido tal que 
«seas earon bastante los hospedajes. 
Por otra parte, el aliciente de la 
corrida de toros, que era también un 
festejo extraordinario ya que desde 
hace a ñ o s no se celebraba en esta 
feria más que alguna novillada de 
poca importancia, fué también motivo 
de atracción, que dió una animación 
grande sobre todo el segundo día de 
feria, durante el cual y a pesar de la 
escasez de gasolina, fueron muchos 
los automóvi les que llegaron a Ante-
quera y que ocuparon las calles prin-
cipales. 
Breve espacio tenemos, pero algo 
diremos de éste y de los demás fes-
tejos. 
L A C A R R E R A C I C L I S T A 
Coincidiendo con la feria, fué un 
festejo la carrera ciclista de campeo-
nato de Málaga y su provincia, orga-
nizada por la Agrupac ión Ciclista 
Malagueña y que tuvo lugar el pasa-
do domingo. 
Mucho público, especialmente en la 
calle del Infante, aguardó y ap laudió 
a los corredores, que hicieron el 
recorrido desde Málaga a ésta. A las 
9 y 23 l legó a la meta el corredor 
sevillano Zeppelín, seguido de Pare-
des, Montes, Cayetano, Parríta y Na-
varro. E l tiempo invertido por este 
grupo fué de 2 horas y 19 minutos. 
E n ésta fueron muy atendidos y 
obsequiados los corredores y sus 
a c o m p a ñ a n t e s . 
Hora y media después de la llegada 
se dió la salida para el regreso a la 
capital, a donde l legó el primero el 
también sevillano Antonio Montes, 
vencedoT* absolut9 de la carrera en 
4 horas 14 minutos. 
L A C O R R I D A D E T O R O S 
E l Heno es completo, rebosante, en 
el tendido del sol,—aprovechando el 
nublado—-ycasi total en el de sombra, 
cuando el presidente y delegado mu-
nicipal de Fiestas, don Manuel C u a -
dra Blázqucz, da la señal de comien-
zo de la corrida. 
Hacen el paseo las cuadrillas y 
sale el primer toro, que se llama 
«Guapito », tiene el núm. 108 y es 
negro zaino. Chicuelo lo lancea y da 
cinco verónicas y termina con media 
(palmas). 
E n la primera vara el penco cae al 
suelo y hace el quite Chicuelo, bien. 
E n la segunda, N i ñ o de la Palma se 
adorna en el quite, por faroles. Tam-
bién se luce Paquito Casado en el 
suyo, oyendo palmas. 
Los banderilleros colocan dos 
pares y medio, y Chicuelo pasa a 
entendérse las con«Guapito«>,que e s tá 
reservón, muleteándolo con precau-
c ión y cons int iéndolo mucho. Iguala 
y clava una buena estocada, que hace 
doblara poco al bicho. (Palmas.) 
E l segundo es del mismo pelo que 
su hermano, ostenta el núm. 30 y se 
I I V E R G A R A " 
A N T E Q U E ^ 
ESTEPA, 61 
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llama. «Algabeño». E l Ni: 
Palma 1c lancea movido. E l animalito 
toma con codicia las tres varas, y en 
los quites se adornan los tres espadas, 
sobre todo Casado, que da un íaroi 
estupendo, oyendo oles. Los banderi-
lleros cumplen. 
Sale el sol en el momento en que 
Cayetano se hace del estoque y mule-
ta, y en seguida empieza a caer un 
fuerte aguacero. E l de Ronda abrevia 
la faena de muleta, despegado, y da 
un pinchazo. Repite con otro, echán-
dose fueja, y luego otro, entrando 
corto. (Pitos.) A l fin clava media de-
lantera, que basta. 
«Cararrubia» se llama el tercero, es 
negro bragado y tiene el núm. 7 en 
los costillares. Paquito Casado lo 
torea por verónicas oyendo oles, y 
también en el quite que hace ante una 
caída con peligro del varilarguero. 
Los o í ros quites nada tienen de par-
ticular, y tampoco el tercio de ban-
derillas. 
Casado hace una faena valiente, 
algo movida, intercalando pases de 
rodillas, y tocando un cuerno, (pal-
mas y oles). D e s p u é s de un intento 
sin que el toro haga nada por acudir, 
clava media en lo alto, bien colocada, 
terminando con la vida del animal 
de un descabello. (Palmas.) 
E l cuarto toro es mulato l istón, se 
llama «Rondeño» y tiene el núm. 25. 
Sale ligero de pies y Chicuelo le pro-
pina varias verónicas y medias muy 
ceñidas , que se aplauden. 
Los piqueros recargan la suerte, y 
no hay nada en quites. Los banderi-
lleros dejan un par y dos incompletos. 
Chicuelo brinda en los medios, 
hace una faena de muleta breve y con 
inteligencia para agachar la cabeza 
del cornúpeta y cuando lo consigue 
deja una estocada entera algo tendida. 
Descabella al primer intento. (Muchas 
palmas y vuelta al ruedo.) 
E l quinto tiene el núm. 56, es negro 
bragado, le llaman «Diablillo» y es 
bravito. E l N i ñ o de la Palma le da 
algunos capotazos, y pasa el animal 
a los varilargueros que se ensañan 
con él, o y é n d o s e protestas. Quita 
Cayetano oportuno en una caída al 
descubierto, y Casado se adorna con 
faroles y rodillazos. E l presidente 
cambia el tercio a la segunda vara, y 
los de turno ponen bien los palos de 
rigor. 
E ! de la Palma muletea de cerca, 
intercalando molinetes y oyendo oles. 
Coloca una buena estocada, pero la 
faena se desluce al descabellar al 
cuarto intento. (Palmas.) 
E l último, que se llama «Agual im-
pia», tiene el núm. 38 y es del mismo 
pelo que el anterior. Sale correntón y 
Paquito Casado aleja a los peones 
para pararlo él con seis verónicas 
Jesús en la Eucaristía 
Quiero vivir en fu Sagrario 'amado, 
consuelo celestial de mis dolores; 
gozar, mí Dios, del bien de tus favores, 
y j amás separarme de tu lado. 
Yo quiero reclinarme en tu costado, 
y consolar en él mis sinsabores; 
darte mi corazón, libre de amores, 
y que viva en los tuyos abrasado 
Yo quiero tu constante c o m p a ñ í a . ; 
por eso mientras viva aquí en el suelo, 
mi morada será la Eucaristía. 
Eso será mi gloria y mi consudo, 
pues todo el bien que anhela el alma mía, 
es descansar en la mansión del Cielo. 
Lola Guerrero R a m í r e z de Arellano 
ÍÍDO. Corües C M 
Estando en el ocaso de su vida 
hizo Jesús de amor su Testamento; 
¡tesoro nos dejó en un Sacramento, 
]oya la más preciosa y más querida! 
La humanidad de nuevo es redimida 
con el Pan celestial, dulce sustento; 
El es de su Pasión el complemento, 
con E l a eterna Gloria nos convida. 
Como en su altar el sol fulgura ufano, 
en noche memorable fulguró 
cucarLíico So!, divino arcano 
que por doquier sus luces esparció: 
¡Fué el prodigio de Amor más soberano 
que Cristo en Alimento se nos díó! 
J o s é Luis Utrera Guert iós 
estupendas, rematando con media. Le 
ayuda Cayetano a alejarlo de la puer-
ta de arrastre para que puedan salir 
los piqueros. Estos cumplen y no hay 
nada en quites ni en banderillas. 
Paquito Casado brinda a toda la 
plaza y se sienta en el estribo para 
propinar un estupendo pase al bicho. 
A pesar de que de nuevo la lluvia 
arrecia, Paquito Casado se haría de 
torear propinando pases ayudados, 
de pitón a pitón, de pitón a rabo, de 
rodillas, etc., muy valiente, y cuando 
iguala clava una estocada superior, 
que tumba al toro. (Ovación, oreja, 
rabo y salida en hombros.) 
RlaDiiel O.1 fle la Címar 
1É3 M m m 
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A Í N T E Q U ^ T R A 
Aunque la lluvia estropeó el desf 
y parte de la noche, no dejó de hal 
animación en el real de la feria, i 
seos y calles principales. 
Como en otro lugar se reseña i 
partido del lunes, squí nos restadecj 
que el tercer día estuvo también aij 
mada la feria y que por la noche s 
quemó una bonita vista de fuego 
artificiales. 
E l resultado de la corrida y en m 
ncral de la feria, hace pensar en \ 
conveniencia de organizar con tiemp 
los festejos de Agosto, Tiene la palj 
bra el gestor delegado señor Cuadr; 
o n a u E s m 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 2 3 tarde. 
«LA LLAVE D E CRISTAL» 
Película ésta de gran interés para los aficj 
; nadosa los films policíacos, pues su argumei 
| to encierra eraodones a granel, un misten 
i so crimen descubierto por un hombre quet 
I bia sido arrojado fuera de la sociedad y de 
i ley, y que ayuda también a desenmascarar 
| oíros muchos que parecen estar dentro de ei! 
George Raff nos demuestra en este fili 
una vez más, sus cualidades de gran actt 
Le acompañan en el reparto Edward Arnol 
Ro>-alind Keith y Qdirc Dodd como princi 
les protagonistas. La dirección de Frai 
Tuttle, muy acertada. G O G 
mmim immmm 
¿QUIEN ES ROBERT TAYLOR? 
(Continuación) 
Un día Robert Taylor, descorazonado, de 
díó abandonar los Estudios, donde no sa» 
ver ningún porvenir para él. Y se fué derectó 
mente a ver a Louis á. Mayor, alto cjecuti*1 
a quien, desilusionado, presentó su diirii:'* 
Louis B. Mayor es un veterano conoceíi| 
de la vida, de los hombres... y sobre todo ñ 
las cosas del cine. , ,1 
— Pues, no, señor, amigo mío. No estáus 
en lo cierto. ¿A sus años habla usted di " 
caso? ¡Y tiene usted la vida entera por 
te! Usíéd debe afirmar su personalidad. lel; 
una vocación y una voluntad decidida. ^ 
biar sus corbatas por otras más de aCU^ 1 
con sus rasgos y su color. Fastidiar al P1^  
mo hasta que se le dé un trabajo adecu» 
Y sobre todo saber esperar. 
El muchacho salió cambiado del desp i^] 
del alto director. Al día siguiente se puso aj 
obra. Pidió un papel inúri mente. Luego •1 
y otro, y no cejó más en su empeño. |a3 
«fastidió», que un día el propio mayor le " j 
mó a su despacho y le dijo: . 
—Ha aprendido bien la lección que.1 
Desde entonces no ha dejado de fastio1^ 
prójimo, que en este caso soy yo. Pero,a"-
mío, también le dije que había que saber 
perar. , . 
Esperemos hasta el próximo num^ A 
este semanario a ver qué ocufre. O u 
^ Central Nacional Sindicalista 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
Se liace sat,er a todos los productores que 
deseen realizar obras o mejoras en sus empre-
de conforinidad con la Ley de Coioniza-
riones ae Interés Local, que la Obra Sindical 
les gestionará un préstamo con las entidades 
nficial^s que podrá llegar al cincuenta por 
ciento del presupuesto de la obra a realizar. 
Sumados los dos préstamos hacen un total 
deí noventa por ciento del presupuesto de la 
0jjra y con inierés aproximado de 3.50 por 100. 
El productor solamente tiene que aportar 
el diez por ciento del total del presupuesto. 
Cuantos datos deseen los productores sobre 
tan interesantes beneficios, pueden pasar por 
esta Delegación Sindical para recibir la infor-
mación adecuada. 
Antequera 4 de Junio de 1941. 
RL DELEGADO SINDICAL SECTOIÍ. 
P R I M E R A N i V S R S A R I O 
t 
D E L S E Ñ O R 
D. Ralaeiiamllla m i 
que falleció el día 10 de lunio de 1940, 
a los 29 años de edad, 
después de recibir losSantos Sacramen-
tos y la Bendición de S. S. 
P E R I T O A G R I C O L A 
DEL INSTITUTO NACIONAL AGRONÓMICO 
Levantamiento de planos. - Mediciones. 
Construcciones rurales . - Part iciones. 
Tasaciones, etc. 
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En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión el Excmo. Ayuntamiento bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Diego López 
Priego, y asistencia de los señores Castilla 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
BlBzqucz de Lora y Cuadra Blázquez, asisti-
dos dei secretario, señor Pérez Ecija, y del i n -
terventor de Fondos, señor Sánchez Mora. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se acuerda que por el señor arquitecto mu-
nicipal se gire visita de inspección a la casa 
«e calle Hornos n.0 52 a fin de que pueda for-
mular proyecto de las obras que sean nece-
sarias. 
Se acuerda instruir expediente a varios cm-
Meados por faltas cometidas en el servicio. 
acuerda dar las gracias, de oficio, tanto 
ai representante en ésta de la Casa Moro, 
'omo al gerente en Málaga, por la ayuda 
prestada por dicha empresa para d transpor-
« de un donativo de harina y leche conden-
ada para establecimientos benéficos de 
«ta cmdad. 
Enterada la Corporación del fallecimiento 
« la enfermera Dolores Muñoz Conejo en 
"mPlimiento del deber, se acordó que se 
onen ios gastos ¿z enl:icrro y funí:rai y se i„ 
„ Mina un nicho a perpetuidad en ei 
Leraenterio. • r 1 
eI^0n motivo de haberse elevado a definitivo 
^ du.ncionaniiento del Instituto de Enseñanza 
le- ^ esta ciudad, se acuerda hacer cons-
EL6? acta la satisfacción y complacencia de 
(j;d LorPoración por tan transcendental me-
de A^ARA los interescs morales y materiales 
a) g"Mnera , y consignar su agradecimiento 
CÍOJ, ,cmo- señor ministro de Educación Na-
p que ha llevado a cabo la medida. 
res QU i irri0' se designó a los señores geslo-
de J e °ai} de formar paite de los Tribunales 
P'aza HSLCIÓN ^ concurso para proveer 
dg s ~e funcionario administrativo y 
Su viuda, padres, padres políticos, 
hermanos, hermanos políticos, so-
brinos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma 
y la asistencia al funeral que ten-
drá lugar el próximo martes 10, 
a las nueve y media, en la iglesia 
parroquial de San Pedro. 
Alo sto Pisciie k\Mi 
De lo mejor que hemos podido ver en la pa-
sada feria, sm auda alguna han sido bs ver-
benas y funciones celebradas en Piscina Albü-
rizas, por la belleza del lugar, agradable tem-
peratura y demás atractivos que completan 
este ambiente, frecuentado por ia juventud de 
nuestra buena sociedad. 
Antequira debe sentirse orgullosa de tener 
al fin su compendio de recreo, sano y moral, 
con oicha piscina, que con los complementos 
que suponen una gran orquesta, magnifica 
pista de baile y gran terraza, con un buen 
bar-neveria, y al mismo tiempo el ardiente m -
tusiasmo de la nueva empresa, ofrecerá sin 
duda alguna el máximo de espectáculos vera-
niegos, tan faltos en nuestra ciudad; y nos-
otros, al escribir gustosos estas líneas, augu-
rando el éxito completo de tal empresa, nos 
congratulamos de ello para bien de todos los 
antequeranos. 
una 
varias 
NOTA DE L A 
Se interesa la presentación en el Negociado 
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, y 
para dar cumplimiento a la orden de 18 de 
Mayo último, del Ministeiio de Trabajo 
(B. O. núm. 145), de los familiares de los caí-
dos zn defensa de España que carezcan de 
pensión concedida por cualquier otro concep-
to, que hayan quedado desamparados, por no 
reunir las condiciones precisas para disfrutar 
pensiones de viudedad u orfandad, en cuyo 
Negociado le informarán sobre los trámites a 
seguir para la formalización de la estadística 
a que hace referencia la mencionada orden. 
A T E N C I O N 
N o demore en proveerse del marav i l loso 
INSECTICIDA L I F 
para estar exento de moscas, mosquitos, 
chinches, pulgas, piojos, cucarachas y 
d e m á s insectos; a d e m á s para l ib ra r de l a 
po l i l l a a sus ropas. N o mancha, perfuma. 
Ccislci de la Coiiafl IB 
Repiles del Elo ís la Tilla 
E n el «Boletín Oficial» de la Pro-
vincia núm. 97 del día 4 de Mayo 
anterior, se ha insertado el siguiente 
edicío: 
«El Alcalde Presidente del Excelen-
t ís imo Ayuntamiento de esta ciudad 
de Antequera, 
Hace saber: Que por iniciativa del 
s eñor Ingeniero Jefe de la Divis ión 
Hi ¡ráulica del Sur de E s p a ñ a , y en 
cons iderac ión a estimar que las aguas 
del Río de la Villa se utilizan por m á s 
de 20 regantes y para una ex tens ión 
de terrenos superior a 200 hectáreas , 
ha declarado obligatoria la constitu-' 
c ión de la oportuna Comunidad de 
Regantes y encomendado a esta 
Alcaldía ¡a práctica de las gestiones 
preliminares que han de conducir 
a ello. 
E n su virtud, y de conformidad • 
con el artículo 2.° dé la R. O. de 25 
de Junio de 1884, se convoca a todos 
los interesados en el aprovechamien-
to de las aguas del Río de la Villa, 
ya las utilicen para riegos, para usos 
industriales o para cualquier otra 
finalidad, a una Junta general que se 
celebrará en el sa lón de sesiones de 
este Excmo. Ayuntamiento a las diez 
de ¡a noche del día siguiente hábil al 
en que transcurran los 30 también 
hábi les , a partir de ia publ icación de 
este edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia. 
E n dicho día (que será recordado 
por anuncio en la Radio y la Prensa 
local cuando pueda determinarse) y 
en la expresada hora, tendrá lugar la 
primera Junta general, cuyo objeto 
será acordar las bases de sus Orde-
nanzas y Reglamentos y nombrar una 
c o m i s i ó n de su seno, con los vocales 
que juzgue convenientes, para que 
formule los correspondientes pro-
yectos. 
Anteauera 15 de Abril de 1941,— 
E L ALCALDE.» 
éraos respectivamente, así como al I Venta 611 OVOlar y C i d , 3 2 ^e de M - — i * " • 1 - " " ^ "> i
«ti di v e8oclado qu€ actuará de secretario 
UKnos iribunales. f 
De conformidad, por tanto, con el 
anterior edicto, se convoca a todos 
los interesados en el aprovechamien-
to de las aguas del Río de la Villa a 
la Junta general que en función pre-
paratoria de la const i tución de Comu-
nidad de Regantes ha de celebrarse a 
las diez de la noche del próximo martes, 
dia 10 del corriente, en el sa lón de 
sesiones de este Excmo Ayuntamien-
to, bajo mi presidencia. 
Antcquera 3 de Junio de 1941. 
EL ALCALDE, 
D I E G O LÓPEZ P R I E G O . 
PAPEL CARBÓN 
para máquina y para lápiz. Clases superiores 
en CASA MUÑOZ. Infante, 122. 
H l g i n i BU SOLÍ tm^NTEQÜtmM 
A S - I M I E N T O S 
Desde el día de ayer y contra entrega del 
cupón n." 25 NEGRO, se encuentra a la venta 
un reparto de jabón en la cuantía de 250 gra-
mos por persona,al precio de 2.95 ptas. ki lo. 
Antequera 8 de Junio de 1941. 
Clínica Miiarla 
Avenida del General IJarela, 28 
! A N V E S A L A M ít D A ; 
¿arlos S o l e r J i m é n e z 
Inspector Municipal Veterinario 
ANTEQUEftA 
s -
Papo fie atollen: por la [amara de la 
Propieifl Orín 
Ante el insistente requerimiento de los 
d u e ñ o s de casas que tienen pendiente de 
cobro sus alquileres, por las viviendas 
que disf ru taron con tarjeta de e x e n c i ó n 
los excombatientes o famil iares, se hace 
p ú b l i c o que, aun cuando t o d a v í a no se 
ha recaudado l o suficiente para el abono 
de la tercera derrama, que comprende 
los meses de M a y o de 1939 a Julio de 
1940, ambos inclusives, el p r ó x i m o lunes 
d ía 9 se c o m e n z a r á al pago, hasta donde 
alcance l a cant idad recaudada, y lo res-
tante se a b o n a r á una vez que por v ía eje-
cutiva se logre completar cant idad para 
el lo. 
Y a los fines de establecer un orden de 
preferencia en el cobro, se previene la 
inexcusable o b l i g a c i ó n de presentar el 
recibo de haber pagado la derrama que 
corresponde a la casa cuyo alqui ler se 
pretenda cobrar . 
Los que no puedan mos t ra r este recibo, 
n o c o b r a r á n hasta que po r la Agencia 
Ejecut iva se obtengan ' los necesarios 
ingresos. 
Antequera 7 de Junio de 1941. 
Eí Delegado de la Cámara Urbana. 
La casa iniciadora de los C L U B S 
D E TRAJES ce lebró el pasado do-
mingo, d ía 25, los sorteos correspon-
dientes a los tres grupos que tiene 
funcionando, siendo agraciado en el 
primero don José Mar t ín ¡Ga lán , 
en el segundo don Juan Muñoz Aviles 
y en el tercero don Francisco del Pino 
G a l á n , con los n ú m e r o s 5, 44 y 65 
respectivamente. 
E l primer sorteo del cuarto grupo , ya 
acoplado, por el exceso de trabajo que 
tiene esta casa, en lugar de hoy do-
mingo como pensaba, y para ya no 
perder fecha, se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
jueves, festividad del Corpus, y suce-
sivamente cada domingo como los 
d e m á s grupos. 
NO CONFUNDIRSE: 
C A S A B L A S - S A S T R E 
1 N F A N T F , N Ú M . 6. 
P . A . 
EL 
m FiiiM Pal mm 
que falleció el día 6 del corriente, a los 67 años 
de edad, habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición deS. S. 
Su desconsolada esposa, hijo, herma-
na y hermanos ooliticos, sobrinos, so-
brinos pol í t icos,pr imos y demás familia. 
ruegan una oración oOt su alma. 
N O T I C I A S V A R I A S 
BODAS 
El pasado día 30 de Mayo se efectuó en casa 
de las señores de Rojas Pérez (don Armonio), 
la boda de su sobrina la señorita Isabel Mora-
les Muñoz, con don Germán del Pino Artacho. 
Bendijo la unión el neñor vicario y fueron 
padrinos don Antonio Rojas Pérez y doña 
Ana María Artacho Lara. 
De testigos actuaron don Manuel Cuadra 
Biázquez, don Ramón Manzanares Muñoz y 
don Benito Pineda Honorato. 
Los novios salieron de viaje para Córdoba, 
Madrid, Valencia y otras capitales. Les damos 
la enhorabuena. 
—En Ardales (Málaga) tuvo lugar el pasado 
domingo, el enlace matrimonial de la señorita 
Dolorcita Duarte Riboó con el joven teniente 
médico don José Villodres Podadera. 
Bendijo la unión el párroco, don Nicolás 
Lasarte Rodríguez, actuando de padrinos la 
hermana de la novia, señorita María, y el 
hermano del novio, teniente de Infantería, don 
Antonio, siendo testigos por parte de la des-
posada, el capitán de la Guardia Civil don 
Luis Castro Samaniego, don Eduardo Gonzá-
lez Duarte, don José Duarte y don Federico 
Martín; y por la det novio, don Vicente Luises, 
don Rafael Duarte Blanco, don Francisco Ro-
mero Magariño y don Rafael del Pino Poda-
dera. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
felicidades, salió en viaje de novios para Má-
laga, Madrid y Valencia, fijando su residencia 
en esta última capital. 
INFINIDAD DE SEÑORAS 
abandonaron ¡os vinagres comunes, para con-
sumir los selectos que venden en Genera! San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana del lunes tuvo lugar la con-
ducción al Cementerio del cadáver de nuestro 
infortunado amigo don Baldomero Tapia Par-
do. El acto constituyó una sentida y numero-
sa manifestación de duelo. 
Llevaban las cintas del féretro don Antonio 
Gallardo Pozo, don Angel Almendro Martí-
nez, don Antonio García Gálvez, don José 
León Sánchez-Garr ido, don Gustavo Miranda 
Roldán y don Miguel García Rey. 
El duelo familiar iba presidido por don 
José Morazo, comandante militar; el señor 
conde de Colchado y don Román de las 
Heras, vicepresidente y consejero-delegado de 
\ ñ Caja de A h o r r o s , respectivamente; y el R. P. 
José M.a de Pozoblanco. 
Dios haya acogido el alma del finado y re-
ciban sus hermanos y d e m á s familia nutstro 
pésame. 
—Ayer tarde se verificó el entierro del anti-
guo industrial de esta plaza don Francisco 
Pabón González, fallecido a los 67 años de 
edad, asistiendo numerosas personas. 
En paz descanse y reciban su viuda, hijo y 
familia la expresión de nuestra condolencia. 
DE VIAJE 
En uso de permiso ha salido para Málaga I 
Sevilla, Madrid y otros puntos el jefe del 
gociado de este Excmo. Ayuntamiento, ¿QJ 
Domingo Villarejo, acompañado de su espo^l 
EL SOL ESTROPEA LA PIEL 
Elresultadobronceadorquebuscaal exponeJ 
se a los rayos solarf.?, Jo consigue fijameny 
usando los esmaltes (última creación) J 
todos los tonos que encontrará en la Perfmuji 
ría Vda. de Federico Esteban, Infante, 33,1 
teléfono 139. 
¡ N O V I O S ! 
Visiten ia exposición de MUEBLES 
Casa R. D E L PINO.—Buen gusto.-,] 
Lucena, 10 y 12.^Telefono 352. 
• IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy, festividad de la Stma. Trinidad, habrj 
misa de Comunión genera', a las ocho, y ca¿ 
tada, a las diez. Esta larde a las siete^tercera 
función del triduo, predicando el R. P. Claudio 
de Trigueros, guardián de Capuchinos. 
Desde las do«e del dia 7 hasta la media no-
che del 8 se puede gan iT indulgencia plenaria, 
AVISO 
El próximo día 12 del actual, festividad del 
Santís imo Corpus Chrisfi, no habrá misa de 
diez en San Juan de Dios, ni de doce en los 
Remedios. 
La misa de once, sé dirá en San Sebastián, 
después de entrada la procesión del Santísimo, 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia de PP. Capuchinos recibió po? 
primera vez el Pan de loe Angeles, el pasado 
día d é l a Ascensión, el niño Antoñito Garda 
de l a Rosa, hijo del juez de este partido, dos 
Francisco García Guerrero. 
UD: SE SENTIRÁ'FUERTE 
por su gran valor alimenticio,si bebe los estu-
pendos vinos de pulso dulces que venden cu 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
COBRANZA DEL REPARTO 
Recordamos a los contribuyentes por Re 
parto general de Utilidades, que él plazo de 
pago del segundo irimestre termina el manes 
10 del corriente. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas la farmacia Castilla 
y la de don Nicolás Cortés . 
P L U M A S E b l i L O O R Á F i C A S 
Se c o m p r a n ú s a l a s y se hacen tod 
clase ae;reparaciones. Mertsciiias, 72. 
CATÁLOGOS DE MODAS 
Las mejores revistas francesas de modas 
para la temporada, en CASA MUÑOZ 
Acaba de recibirse «MUJER» la gran reyisti 
española del hogar, modas, novelas y curios)* 
dades.—2 pesetas 
FA N D O I 
Nuevas cart i l las de pan 
Por exceso de original, aplazamos la I 
cación de este bando, en el que se da pl^M 
desue el 10 al 28 del corriente para renovad0'! 
de las cartillas de pan. 
José 6arGía Orti 
P R A C T I C A N T E 
Pone en conoc imien to del público que se 
visto p rensado a suspender sus servicios 
d o m i c i l i o , por lo que c o n t i n u a r á prestando, 
DURANTETODOELDjAensuclínica: LUCENA,-
Teléfono 194. 
CL SOL OE ANTCQUESA — Flgtaft 3,* 
E P O R T E S POR PENALTY" 
A N T E Q U E R A N O , 2' 
O L Í M P I C A , 1 
- I N S T A N T A N E A S -
E s t á b a m o s los mismos de siempre. 
\penas si notamos que era d í a de feria. 
5in duda que el empresario taur ino l o 
notó bastante bien, sobre todo a la hora 
del arqueo. «Veni, v id i , vinci» e x c l a m ó 
gozoso con el pie en el estribo p a l p á n -
dose con mimo esa parte de la americana 
donde se suele guardar la cartera. Ot ros 
le sacaron las c a s t a ñ a s del fuego. 
La O l ímp ica es un buen conjunto. Es-
tupenda delantera, muy r á p i d a y pe l ig ro-
sa, discreta l ínea media, una pareja de 
defensas ági l , valiente y de pegada segu-
ra, y un magn í f i co por te ro . C u r r o <?s un 
guaidameta de los que p u d i é r a m o s l l a -
mar « a é r e o s » . Nuestros delanteros se 
empeñaron en admira r las cabriolas del 
meta jiennense y no se Ies o c u r r i ó sal tar 
con él para disputarle la pelota. E r a m á s 
cómodo actuar de espectador. 
Cosas raras del fú tbol . Durante los p r i -
meros veinte minutos el once local do-
minó al visitante y su delantera l l egó con 
frecuencia ante el marco enemigo, A pe-
sar de ello ni un vSolo tanto se apun ta ron . 
En cambio los forasteros s ó l o una vez 
pegaron a los dominios de Valencia y 
'ué para marcar su goa l . 
En las filas antequeranas hubo una 
^sencia, la del buen defensa Tejada, 
f a c í a s a Caco no nos acordamos mucho 
p él; en cambio nuestros medios se 
^re"cuparon demasiado de esa falta, j u -
gando xnuy retrasados y p r ivando 
e su constante apoyo a una delantera 
.^Ue Por machacona en d e m a s í a s ó l o con-
^S^e marcar tantos cuando en su asedio 
r.Biai'co tiene cerca quien le empuje y 
'-ente con la rapidez precisa para evi tar 
e ¡os cont rar ios se s i t ú e n y repongan. 
ge^0r regla general todos los jugadores 
íaniv -S son n u d o s o s y por miedosos 
mol suelen ser sucios jugando. Cha-
aco ro nos c o n f i r m ó la regla y nos hizo 
hace nos de o t ro Í u g a ^ o r que hasta 
fj]as. P.oco t iempo tuv imos en nuestras 
Ían2a " 0 ' ^ e^  terreno de las seme-
bug csto me recuerda a aquel fino y 
vaba f-0rero cuyo p e ó n de confianza l ie- ! 
del Slempre escondida entre los pliegues 
,acar"P-0te Una Punfil la con la ^u2 so l ía 
faCj]j.lclara al noble b ru to con á n i m o de 
tar la labor del maestro. 
Se adelantaron los visitantes en el 
marcador con un tanto espectacular que 
m e r e c i ó los aplausos de la concurrencia. 
Francamente nos p a r e c i ó que Valencia 
pudo haber hecho algo por evi tar lo sa-
liendo del marco para desviar el centro 
de F e r n á n d e z que lo p r o v o c ó . Este e r ro r 
de nuestro guardameta fué compensado 
posteriormente con varias notables in ter -
venciones, especialmente en una m a g n í -
fica estirada a un chut d u r í s i m o y por 
bajo que iba directo a goal . 
Resultado de los encuentros celebra-
dos el domingo y lunes anter ior : 
San A n d r é s - S e v i l l a 1-0 
E c i j a - C ó r d o b a 2-2 
E l e c t r o m e c á n i c a - F u e n t e - G e n i l 3-2 
C. D . A n t e q u e r a n o - O i í m p i c a 2-1 
Linares-Loja 1-0 
CL_ ASI RI CANCIÓN 
Goal 
J. G. E . P. F. C. P. rül 
Agradecemos en cuanto vale la impor -
tante ayuda que nuestro Excmo. A y u n t a -
miento ha prestado al C. D . Antequera- | 
no para resarcirle de los perjuicios que le 
ocasionaba el t ras lado de fecha del 
partido contra la O l í m p i c a ; lo agradece-
mos aún m á s porque tenemos la convic-
ción 3e que esa carga d e b i ó pesar sobre 
otros hombros; pero estos se encogieron 
con un cr i te r io intransigente que bueno 
sería no echar en o lv id o para el futuro. 
No se ami lanaron los nuestros con 
este tanto . Aunque m á s nivelado el juego 
siguieron presionando la meta defendida 
por C u r r o hasta conseguir poco d e s p u é s 
el empate en una jugada de Sierras f ina -
l izada con chut a media a l tura bastante 
angulado que a q u é l no pudo desviar a 
pesar de su estirada. Si el par t ido hasta 
entonces se d e s e n v o l v í a r e ñ i d o e in tere-
sante, la igualada vino a superar el buen 
juego que se v e n í a real izando. Saborea-
mos entonces un fú tbol de cal idad que 
echamos de menos en la segunda parte. 
El tanto de l a v ic tor ia fué marcado 
por Benito de un t i r o f lo jo pero muy 
esquinado. N o fa l tó el espectador des-
aprensivo que ignorante de la p r o h i b i -
c ión que pesa sobre estos arrebatos, se 
l a n z ó a l terreno para abrazar a l au to r 
del tanto. Creemos que existen muchas 
formas de e x t e r i o r i z a r l a a l e g r í a sin que 
el espectador tenga que sal i r a los 
«medios» y si estos casos ú n i c o s no son 
sancionados pof lo menos con la expul -
s ión del campo, el ejemplo c u n d i r á y es 
posible que en el futuro no haya fuerza 
púb l i ca suficiente para evitar que el entu-
siasmo se desborde hacia el ter reno de 
juego y mucho menos la i n d i g n a c i ó n de 
un p ú b l i c o cont ra las partes activas del 
encuentro. A h o r a es t iempo de ev i ta r lo . 
E l s e ñ o r Valiente nos tiene bien acre-
ditado que es un buen á r b i t r o . Le hemos 
visto actuar en Antequera y fuera de ella 
y siempre el acierto le ha a c o m p a ñ a d o . 
Sin á n i m o de enturb iar esa buena o p i -
n ión , creemos que esta vez* n i estuvo 
acertado n i justo en sus decisiones. 
L í b r e n o s Dios de pensar en mala v o l u n -
tad del s e ñ o r Valiente, n i p r e m e d i t a c i ó n 
en sus errores. N o fueron é s t o s de g ran 
bul to, capaces de decidir l a marcha del 
encuentro, pero sí tan rei terados que en 
la costumbre de verle enjuiciar inmejo-
rablemente nos e x t r a ñ a b a m u c h í s i m o . E n 
fin, una mala tarde como la tienen los 
toreros . 
Resumen: dieciocho puntos en nuest ro 
casil lero e igualados con el Sevil la . 
Hasta ahora no van mal las cosas; en 
adelante es cuando se pueden poner m á s 
feas. ¿ S e g u i r e m o s p i s á n d o l e los talones 
al gal l i to? ¡Puen te -Gen i l l « c ó m o a tor-
m e n t á i s mi mente . . .» 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
Sevil la C. de F. 13 9 0 4 4 5 13 
D. Antequerano 13 9 0 4 31 16 
San A n d r é s 13 8 1 4 28 21 
Linares D . 13 7 2 4 27 29 
Eci ja B a l o m p i é 13 7 1 5 31 24 
O l í m p i c a J. 12 7 0 5 49 19 
Puente-Genil B. 13 6 0 7 26 38 
E l e c t r o m e c á n i c a 12 4 1 7 24 43 
C ó r d o b a C. de F. 13 2 2 9 16 42 
Loja C. de F. 13 1 1 11 8 39 
18 3i46 
18 1'93 
1'33 
0'90 
1'29 
2'57 
0'68 
0'55 
0'38 
0'20 
Telé fono 332 
PARTIDOS PARA HOV 
S E G U N D A V U E L T A 
C ó r d o b a C. de F.-San A n d r é s 
O l í m p i c a de J a é n - E c i j a 
Loja C de F . - E l e c t r o m e c á n i c a 
Puente Geni l B.-C. D . Antequerano 
Sevi l la C, de F.-Linares 
— P R O N Ó S T I C O S — 
Bien avanzada ya la c o m p e t i c i ó n y 
cuando c r e í a m o s a l C ó r d o b a incapaz de 
una r e c u p e r a c i ó n que mitigiasc en parte 
su desastrosa a c t u a c i ó n a t r a v é s de el la , 
he a q u í que consigue lo que pocos po-
d r á n ufanarse de haber lo hecho: sacar 
un punto de Eci ja . Como hecho aislado 
no m e r e c e r í a especial a t e n c i ó n , pero l le -
gan hasta nosot ros noticias que ju s t i f i -
can sobradamente esa proeza y nos ha-
cen pensar que en lo sucesivo h a b r á n de 
repetirse, para mayor i n t e r é s y disputa 
del torneo en sus ú l t i m a s fases. 
Ya no p o d r á n los p r ó x i m o s r ivales del 
C ó r d o b a contar de antemano con los 
puntos del encuentro, porque aquel equi -
po ' endeb le que hasta ahora h a b í a m o s 
vis to ha dado paso a o t ro , si son ciertas 
nuestras noticias, fo rmado por buenos 
elementos del t i tu la r de segunda D i v i -
s i ó n , difícil de vencer y capaz de repetir 
l o de Eci ja . E n estas circunstancias, ma-
las perspectivas se le presentan al San 
A n d r é s en C ó r d o b a . Hace unas semanas 
h u b i é s e m o s asegurado el f t r iunfo mala-
g u e ñ o , hoy no .nos atrevemos. A pesar 
de su reciente v ic tor ia sobre el Sevi l la , 
no es fácil que puedan salvar este esco-
l lo que improvisadamente surge en el ca-
mino . U n empate o la ^victoria m í n i m a 
para cualquiera de los contendientes es 
el resul tado que creemos probable a l a 
vis ta de la s i t u a c i ó n actual de ambos.To-
das estas c á b a l a s par ten del supuesto 
refuerzo del equipo c o r d o b é s . S i nada 
hay de esto todo cuanto hemos dicho so-
bra , y entonces no cabe duda q u i é n s e r á 
el vencedor. 
Par t ido del m á x i m o i n t e r é s el de J aén . 
Por la v a l í a de ambos r ivales y por los 
firmes deseos de vencer que ambos ten-
d r á n d e s p u é s de la derrota de la O l í m p i -
ca en nuestro campo y del empate de 
Eci ja . Equipos de c a r a c t e r í s t i c a s y juego 
parecidos, con iguales posibi l idades y 
aspiraciones, casi emparejados en la c la-
s i f i cac ión y deseosos uno y o t r o de recu-
perar el terreno perdido el domingo an-
de todas c l a s e s , del p a í s y extranjero^ 
ROMAN G O N Z A L E Z F O N S E C A - M A L A Q a 
S E H A C E N M A U S O L E O S - P I E D R A S P A R A M U E B L E S . 
KJeí jresentarxte : M . X>IA^ IIVIOXJIS^ PRESUPUESTOS GRATIS 
A R M O L E S 
t enor , l a O l í m p i c a y el Ecija f o r z a r á n 
una lucha enconada y pareja cuyo resul-
tado no nos es fácil predeterminar. H a b i -
da cuenta del factor terreno y ambiente 
tendremos que inc l inarnos por la vic to-
r i a loca l por escaso margen y no nos 
s o r p r e n d e r í a o t r o resultado d is t in to n i 
mucho menos un empate. 
La E l e c t r o m e c á n i c a descansa por co-
rresponderle j uga r con el Loja y se apun-
ta los dos tantos del encuentro. 
D e s p u é s de su derrota en M á l a g a , se-
gunda de la serie, el Sevil la e s t a r á de 
muy m a l humor y el pobre Linares va a 
sufrir las consecuencias, porque en Ner -
v ión aquel se e s f o r z a r á por un desquite 
amplio al ineando si es preciso el mismo 
equipo que j u g ó contra el Valencia. A l 
fin y a l cabo nadie se lo impide y no con-
viene tener ociosos a los ases. As í , pues, 
esperamos la v ic tor ia ampl ia del Sevil la 
con visos de c a t a s t r ó f i c a para los de 
Linares . 
Del encuentro C. D . Antequerano-
Puente-Genil y antecedentes mucho hay 
que decir y mucho t a m b i é n que callar . 
Sobre e l papel se presenta un par t ido re-
ñ i d o . A la super ior idad del equipo ante-
querano hay que contraponer el entu-
siasmo genilensc que en su prop ia casa 
suele acrecentarse notablemente. Tenga-
mos en cuenta t a m b i é n que las dimensio-
nes p e q u e ñ a s del terreno de juego pued<2 
ser una desventaja para los nuestros y 
una ventaja para ellos que lo tienen bien 
t r i l l ado . Unas cosas compensan otras, 
pues a ú n el factor p ú b l i c o aunque favo-
rable a los locales no lo s e r á en absoluto, 
ya que existe g r a n e x p e c t a c i ó n e i n t e r é s 
por desplazarse a Puente-Genil entre los 
aficionados antequeranos y la presencia 
de muchos de é s t o s m e r m a r á esta g r a n 
ventaja de los genilenses favoreciendo 
a nuestros jugadores. Y si a s í p ronos t i -
camos con arreglo a estas perspectivas 
que sobre el papel nos ofrece este en-
cuentro diremos que u n empate s e r í a lo 
m á s nor .na l . T a m b i é n l o s e r í a una v ic to -
r ia m í n i m a para cualquiera de los dos 
' contrincantes. 
Lo que no cabe duda es que todos los 
aficionados que ansiamos la v i c to r i a de 
nuestro equipo en Puente-Genil tenemos 
l a o b l i g a c i ó n m o r a l de aprovechar lo cor-
to del viaje, su escaso coste, la fac i l idad 
del desplazamiento para a c o m p a ñ a r l e y 
ayudar le con nuestra presencia y nuestro 
aplauso en tan difícil pa r t i do . Que la v ic-
to r i a es grata cuando podemos decir, o r -
gul losos , que hemos con t r ibu ido a ella. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M . a 6 A R C I A (Nombreregistrado) 
A.0 Garc ía * L U C E N A 
AGENTE EN ANTEQUERA; CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS. 7 
[U r de la OMlieiralile SeoMíl 
En el día de hoy se ha recibido en esta A l -
caldía circular comunicada de la Dirección 
General de Seguridad que textualmente dice 
así: 
"En la calle, en paseos y en lugares de es-
parcimiento y recreo, tales como teatros, ci-
nes, cafés y bares y otros similares, se ad-
vierte un relajamiento censurable en nues-
tras costumbres, oyéndose frases obscenas y 
groseras y viéndose parejas de jóvenes que, 
sin recato alguno, mantienen actitudes más 
incorrectas y desvergonzadas acusando todo 
ello una falta de pudor y poco respeto, que 
más bien parece un insulto a las personas ho-
nestas y educadas que la observan. Dar sensa-
ción de energía en la corrección de tales l i -
cencias es deber primoidial de la Autoridad 
Gubernativa, y, en tal aspecto, recomiendo a 
V. E. el mayor rigor con los olvidadizos de 
sus obligaciones sociales, imponiéndoles 
multas que estén en relación con la impor-
tancia de la falta cometida y de los bienes de 
fortuna qué posean, publicando en la Prensa 
el nombre de los corregidos. Importa también 
considerablemente al mejoramiento de las 
costumbres en la vida ciudadana ser inexora-
bles en el cumplimiento del horario de cierre 
de establecimientos que cultivan el género 
frivolo y de los "'cabarets,", "dancings", "boi-
tes" y demás centros de vida nocturna' sobre 
todo los situados en las afueras de las ciuda-
des, llegando.hasta el cierre de los estableci-
mientos con los recalcitrantes. Del reconocido 
celo de V E. espero que convencido de 
los fines que en la presente Circular se 
buscan, excite el de sus subordinados rara 
que, en el más breve plazo posible, se perci-
ban sus efectos y no decaiga el interés que 
debe ponerse continuamente en la extirpación 
de los vicios que quedan evidenciados."^ :; 
Lo que se hace público para conocimiento 
del vecindario y en particular para el de los 
agentes a mis órdenes . 
Antequera 5 de Junio de 1941. 
El Alcalde. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
instituto Hacional l i Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los señores patronos que el pla-
zo para el pago de sus liquidaciones del pasa-
do raes de Mayo terminará el viernes 13 del 
actual y que desde el sábado 14 tendrán re-
cargo del diez por ciento de demora. 
SEBUICIOS UEIERIRABU 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas; 13 
nares; 6 cabríos, 22 cerdos y 6 aves. 
Decomisos: 4 pulmones, 4 hígados y 2 ^ 
nes. Crcmoción total de un cerdo. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 10.530 küog 
mos.de pescado, 1.362 de almejas y mariscü 
Decomisos: 30 kilos de almejas y 31 depts 
cado. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
en la parada de sementales, don Miguel Gala 
Varona; en matanzas particulares, don Cark 
Soler Jiménez. 
R E S E S ¡MOSTRENCAS 
Por la Guardia Civil de esta plaza ha sido 
encontrado abandonado y puesto a disposi-
ción de esta Alcaldía un mulo mostrenco cas-
taño oscuro, cerrado, entorpecido del cuarto 
trasero con el hierro particular J. A. en nalga 
izquierda. 
lambicn por la Guardia Municipal de esta 
ciudad ha sido encontrada abandonada en la 
vía pública una burra lucera, de pelo claro, 
oreja izquierda cortada. 
Lo que se hace público para que Ikgue a 
conocimiento de sus dueños y puedan hacer 
la reclamación en el término que fija el vigen-
te reglamento de Reses Mostrencas. 
Antcquera 6 de Junio de 1941. 
EL ALCALDE 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores Roa Povedano, José Rodríguez V( 
redas, Teresa Romero Delgado, Agustín Arli 
cho Huétor , Francisco Collado Reyes, Jm 
Ramos Aguilar, Ana López Pino, Eufea 
Santos Guardeño, Dolores González Poveíi 
no, José Toro Orellana, Salvador Torres tt 
reno. Encarnación Domínguez Agudo, Frai 
cisco Rodríguez Po«o, Francisco Aguilarli 
que, Teresa Rubio García, Vicente Bcrroo 
Ortigosa, María Teresa Orozco Herrera,W 
lores Artacho Sánchez. 
^Varones, 9.—Hembras, 9. 
DEFUNCIONES 
' Antonio Sánchez Guerrero, 50 años; Josij 
Pedraza Terrones, 81 años; José Domingif 
Jiménez, 8 años; Antonio Ramos AgmleiV 
años; Dolores Muñoz Conejo, 31 años; UO* 
res Ruiz Luque, 79 años; Dolores Doming"' 
Rodríguez, 60 años; Baldomcro Tapia PaJ» 
36 años; Francisca Orantes Paredes,_48 
Encarnación González Romero, 45 años 
Varones, 3.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . > 
Total de defunciones • • • • 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Campos Sánchez, con R " ^ 
Valencia Sánchez.—Germán del r iño 
cho, con Isabel Morales Muñoz.—Juan^J 
rhez Rodríguez, con Dolores S á n c h e z ^ , 
do.—Miguel Ruiz Sánchez, con Josefa *, 
Martín.—Juan Castillo Muñoz, con C3^  
López Román.—Francisco Luque Montú^p, 
Teresa, Jaime Acedo.—Francisco Zurita 
ma, con Leonor Matas Fernández. 
Lecturas La gran revista Arte y Literatura^ 
ha reanudado su publicación, íinserta i j 
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en 
MUÑOZ. 
